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 5139شُزیًر : تاریخ پذیزش                                        1139تیز  تاریخ دریافت:
 
 چکیذه
دس   surama suedohRای یؼٝ سشویت ػٙی، ٘ؼجز خٙؼی، اٍِٛی سؿذ ٚ ٕٞبٚسی ٔبٞی ٔخشج ِِٛٝٞذف اص ایٗ ٔغبِقٝ ثشسػی ٚ ٔمب
صیذ ؿذ. دس سٚدخب٘ٝ   ثصٛسر ٔبٞب٘ٝ 2931سب خشداد  1931ثٟٕٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞی اص  324سٚدخب٘ٝ ٞبی ػفیذسٚد  ٚ ػیبٞشٚد ثٛد. خٕقب 
دسصذ) ثیـشش  95/4ٚ ثشفىغ، دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد ٘ؼجز ٔبدٜ ٞب ( دسصذ) 14/8ٞب (دسصذ) ثیـشش اص ٔبدٜ 85/2ػفیذسٚد ٘ؼجز ٘شٞب (
سب  1+سفبٚر داؿز. ایٗ ٔبٞیبٖ دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد داسای ٌشٜٚ ٞبی ػٙی  1:1دسصذ) ثٛد ٚ دس ٞش دٚ سٚدخب٘ٝ ثب ٘ؼجز  04/6اص ٘شٞب (
ا٘حشاف ٔقیبس) عَٛ وُ ٚ ٚصٖ ثذٖ ثششسیت  ±ػبَ ثٛد٘ذ. دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد ٔیبٍ٘یٗ ( 9سب  1+ٚ دس ػفیذسٚد  8+
ٌشْ ثٛد وٝ ثیٗ ایٗ  2/88±1/0ٔیّیٕشش ٚ   65/3±7/3ٌشْ ٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ػفیذسٚد ثٝ سشسیت  1/89±1/4ٔیّیٕشش ٚ  74/9±01/4
جز سقییٗ ؿذ. . دس ٞش دٚ سٚدخب٘ٝ ،اٍِٛی سؿذ ایٗ ٔبٞی آِٛٔششیه ٔث)100.0<p( فبوشٛسٞب دس دٚ سٚدخب٘ٝ سفبٚر آٔبسی ٔـبٞذٜ ؿذ
. دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ػیبٞشٚد ٔشٛػظ ٕٞبٚسی ٔغّك )50.0<p(دس ٞش دٚ سٚدخب٘ٝ فبوشٛس ٚضقیز خٙغ ٘ش ثیـشش اص خٙغ ٔبدٜ ثذػز آٔذ
). ٕٞبٚسی 50.0<pداؿشٙذ (  فذد ثٛد وٝ سفبٚر 87/8 ± 33/1فذد ٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ػفیذسٚد ٔشٛػظ ٕٞبٚسی ٔغّك   76/9 ±53/2
 داس داؿز.ٖ ٔبٞی ٕٞجؼشٍی ٔقٙیٔغّك ثب عَٛ ٚ ٚصٖ ثذ
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 مقذمه
ٚ ٘بْ  surama suedohR(( ای ثب ٘بْ فّٕیٔبٞی ٔخشج ِِٛٝ
 اص خب٘ٛادٜ وذٛسٔبٞیبٖgnilrettiB( ( اٍّ٘یؼی
ثٝ فّز خبِت ثٛدٖ ٘ٛؿ ؿذ ٚ ثب ٔی eadinirpyC((
خفشٍیشی، سِٛیذ ٔثُ ٚ دفبؿ دس ٔمبثُ ٔبٞیبٖ ٔشدبٚص ثٝ 
ٞبی خبِت ثشای دظٚٞؾ دس سفشبسؿٙبػی  صٛسر یىی اص ٔٛضٛؿ
صیؼشٍبٜ ایٗ  .)4831اػز (ٚثٛلی ٚ ٔؼشدیش،  ٔبٞیبٖ دس آٔذٜ
 ٞب ٚ آة ٞب ٚ دس سبلاة ٞبی ٔصجی سٚدخب٘ٝ ٔبٞی دس ثخؾ
وٝ دٛؿیذٜ اص ٌیبٞبٖ آثضی ثب اػز یشیٗ ٞبی ثب آة ؿثٙذاٖ
دس اغّت آثٟبی ایٗ ٔبٞی ثبؿذ. خٙغ ثؼشش ؿٙی یب ِدٙی ٔی
 ٞبیی ثب ثؼشش ٌّی،ٞب، خّیح ٞبی سحشب٘ی سٚدخب٘ٝ ػبوٗ ثخؾ
ٔشٚاسیذ  ٞبیٞبیی وٝ دس آٟ٘ب صذفٞب، آثٍیشٞب ٚ دسیبچٝٔشداة
ٞبی حضٛس داس٘ذ، ٘ؾیش آةلٛ ٞبی یب صذف ٚ آة ؿیشیٗ
-ٞبی ػٛاحُ ایشاٖ ص٘ذٌی ٔیسشن ٚ سٚدخب٘ٝاخب٘ٝ وٛسا، سٚد
 ). 4831فؼٍشی، ( وٙذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در  surama.Rتوبیس جٌس ًر ٍ هبدُ هبّی هخرج لَلِ ای  : 1شىل
 فصل تَلیذ هثل
 
-ٞبی آثی اص ِحبػ سىبّٔی، ثْٛ ثشسػی ٔبٞیبٖ دس اوٛػیؼشٓ
ثٟشٜ ؿٙبػی، سفشبسؿٙبػی، حفبؽز، ٔذیشیز ٔٙبثـ آثی، 
 te relgaL(ثشداسی رخبیش ٚ دشٚسؽ ٔبٞی حبئض إٞیز اػز
ٞبی آثی ٔشقذد دس وـٛس، . ثب ٚخٛد اوٛػیؼشٓ)2691 ,.la
سبوٖٙٛ ٔغبِقبر وٕی سٚی ػیؼشٕبسیه، ثیِٛٛطی ٚ اوِٛٛطی 
ٔبٞیبٖ صٛسر ٌشفشٝ اػز ٚ ایٗ دس حبِی اػز وٝ اثٟبٔبر 
ٞبی یبٖ آةٞبی ٔبٞٞب ٚ خٕقیزصیبدی دس اسسجبط ثب صیشٌٛ٘ٝ
. )8731فجبػی ٚ ٕٞىبساٖ، داخّی ٚ دسیبیی ایشاٖ ٚخٛد داسد (
ٞبی آثی لجُ اص ٞش چیض ثشسػی دس ٔغبِقٝ ؿیلاسی اوٛػیؼشٓ
 ,lanegaB(ٌیشد ٔی لشاسٞذف ٔٛسد ثش سٚی ٔبٞیبٖ 
 ٚ یػؿٙب صیؼز ثشسػی ؿٙبخز، دیٍش ثٝ فجبسر ).b8791
 آثی، ٛػیؼشٓیه او دس ٔبٞیبٖ ٔخشّف ٞبی ٌٛ٘ٝ ؿٙبخشی ثْٛ
سقییٗ  .ؿٛدٔی آٟ٘ب رخبیش ثبصػبصی ٚ ثشداسیثٟشٜ حفؼ، ػجت
ٞب ٚ دبسأششٞبی سِٛیذٔثُ دس ػغح خٕقیز ٚ ٚیظٌی سٙٛؿ 
ثیٗ صیؼشٍبٟٞب، اٍِٛٞبی ٔذیشیشی ٚ حفبؽشی سا سقییٗ 
سٛا٘ذ وٕه  ای دس ایٗ ػغح ٔی وٙذ، ِزا ٞش ٘ٛؿ ٔغبِقٝ ٔی
 ٝ ثبؿذ.ٞبی ثٛٔی داؿش ٔؤثشی دس ٔذیشیز ٌٛ٘ٝ
ٞبی ٔخشّف دس  ای یه ٌٛ٘ٝ دس صیؼشٍبٜ ٔغبِقٝ ٔمبیؼٝ    
ػغح خٕقیز، اص إٞیز ثبلایی ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ ٚ ایٗ لجیُ 
سٛا٘ذ، اعلافبر ٟٕٔی سا دس ثبسٜ سٙٛؿ دزیشی ٌٛ٘ٝ  ٔغبِقبر ٔی
 اسائٝ ٕ٘بیذ. ِزا ٔؼئّٝ ٟٔٓ دس اوِٛٛطی ٔبٞی ٔخشج ِِٛٝ ای
شٍبٞی (اٍِٛٞبی ٔذَ صیؼشٍبٜ ایٗ اػز وٝ آیب سغییشار صیؼ
سٛا٘ذ ثبفث سٙٛؿ دس دبسأششٞبی صیؼشی ایٗ سٚدخب٘ٝ ای) ٔی
ٞبی صیؼشی ایٗ ٌٛ٘ٝ سبثیش  ٌٛ٘ٝ ٌشدد ٚ ثقجبسر دیٍش ٚیظٌی
 ای اص ٔحیظ صیؼز خٛد داسد. دزیشی لبثُ ٔلاحؾٝ
ٔثُ، ٘حٜٛ سىثیش ٚ  ثب ایٗ حبَ اعلافبر وٕششی اص سِٛیذ    
ٔبٞی دس ایشاٖ ٚخٛد داسد. اعلافبر خبٔـ ی ایٗ  اعلافبر دبیٝ
ٚ وبّٔی دس ٔٛسد سبسیخچٝ ص٘ذٌی ایٗ ٔبٞی ٚ اثشار صیؼشی ٚ 
دس دػششع  ی آثی وـٛسٞباوِٛٛطیىی آٖ سٚی اوٛػیؼشٓ
٘یؼز ٚ ٕٞچٙیٗ اعلافبر ٔذٖٚ ٚ خبٔـ وٕششی دس ٔٛسد 
، سؿذ ٚ ػٗ ایٗ ٌٛ٘ٝ دس یٞبی سِٛیذٔثّ ٔغبِقٝ سٙٛؿ ٚیظٌی
ِزا ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛاسد ٔزوٛس ،  ایشاٖ ٚخٛد داسد.ٞبی آثی  حٛضٝ
ثشسػی ٔمبیؼٝ ای سشویت ػٙی ٚ دس ٞذف اص ایٗ ٔغبِقٝ، 
٘شیدٝ عَٛ فٕش ٚ سؿذ ایٗ ٔبٞیبٖ، فبوشٛس ٚضقیز (ضشیت 
چبلی) ٚ عَٛ ٚ ٚصٖ ، سقبدَ خٙؼی ٚ ثشخی دبسأششٞبی سِٛیذ 
ٔثّی ٔب٘ٙذ ٞٓ آٚسی دس دٚ سٚدخب٘ٝ دٚس اص ٞٓ دس حٛصٜ 
 .ثی دسیبی خضس ثٛدٜ اػزخٙٛ
 
 هاروش و مواد
اص   surama.Rٔبٞی  ٕ٘ٛ٘ٝ 324 ثشسػی، ایٗ ا٘دبْ ثشای
 اػشبٖ سٚدخب٘ٝ ٞبی ػفیذسٚد اػشبٖ ٌیلاٖ ٚ ػیبٞشٚد
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ٔبص٘ذساٖ وٝ ٞش دٚ ثٝ حٛصٜ خٙٛثی دسیبی خضس ٔی سیض٘ذ اص 
 چـٕٝ ثب اص ػبچٛن اػشفبدٜ ثب 2931سب خشداد  1931ثٟٕٗ 
 .ٌشدیذ سثجیز دسصذ01فشٔبِیٗ  دس ٚ ؿذٜ صیذ ٔشش ٔیّی 1
ٔیّیٕشش ا٘ذاصٜ  0/10  ثب دلز وِٛیغ ٚػیّٝ ثٝ ثذٖ وُ عَٛ
 0/10ٌیشی ٚ ٚصٖ ثذٖ ثٝ ٚػیّٝ سشاصٚی دیدیشبِی ثب دلز 
 ثخؾ اص فّغ  01 سب 8 ٌشْ سٛصیٗ ؿذ ثشای سقییٗ ػٗ
خٟز سقییٗ  ؿذ. ثشداؿشٝ چخ ٔبٞی ػٕز دـشی ثبِٝ دبییٙی
 اػشفبدٜ bLa=Wٔقبدِٝ ٕ٘بیی ثذٖ اص  ٚصٖ ٚ ساثغٝ ثیٗ عَٛ
:عَٛ ثذٖ ثش حؼت  Lٚصٖ ثذٖ ثش حؼت ٌشْ،W وٝ  ؿذٜ
ؿیت خظ سٌشػیٛ٘ی ٔی ثبؿذ  bفذد ثبثز ٚ  aٔیّی ٔشش،
 اص ٚضقیز فبوشٛس ٔحبػجٝ ثشای  .)a8791 ,lanegaB(
 ٚصٖ Wوٝ اػشفبدٜ ٌشدیذ  001*)3^L/W(=Kٔقبدِٝ    
ٖ ثش حؼت ػب٘شی ٔشش ٔی عَٛ وُ ثذ L ، ٌشْ حؼت ثش ثذٖ
 ).8791 ,hcseT & lanegaBثبؿذ (
ثذػز آٔذٜ اص    bسفبٚر آٔبسی ثیٗ   سقییٗ ثشای    
 ) ٚ ثقجبسر دیٍش سقییٗ اٍِٛی3اػشب٘ذاسد ( bسٌشػیٖٛ ٚ 
 &  eseorFٌشدیذ ( اػشفبدٜ دبِٚی فشَٔٛ اص سؿذ،
 ).0002 .nalhoniB
 
 
 
 
 
 ٚ عَٛ ٍِبسیشٓ ٔقیبس : ثششسیت ا٘حشاف  y nl DSٚ  x nl DS
 ضشیت r :،ٚصٖ ٚ عَٛ سٌشػیٛ٘ی خظ ؿیت: b، ٚصٖ
ثبؿذ. ػذغ  ٔی ٕ٘ٛ٘ٝ سقذاد:  nٚ  ٚصٖ ٚ عَٛ ٕٞجؼشٍی ثیٗ
ٔمبیؼٝ ؿذٜ ٚ دس  2-nثب دسخٝ آصادی  خذَٚ tٔحبػجبسی ثب  t
 سؿذ اٍِٛی خذَٚ ثٛد، tٔحبػجبسی ثضسٌشش اص  tصٛسسی وٝ 
 خظ سٌشػیٛ٘ی ؿیت bاٌش  صٛسر ایٗ دس ٚ ثٛدٜ آِٛٔششیه
 ٔثجز سؿذ آِٛٔششیه اٍِٛی ثبؿذ 3 اص ثضسٌشش ٚصٖ ٚ عَٛ ثیٗ
  tاٌش ٔٙفی ٔی ثبؿذ. ِٚی آِٛٔششیه صٛسر ایٗ غیش دس ٚ
 ایضٚٔششیه سؿذ ثبؿذ اٍِٛی خذَٚ   tاص وٛچىشش ٔحبػجبسی
 .ثبؿذ ٔی
خٟز سقییٗ خٙؼیز، ؿىٓ ٕٞٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔبٞی ثبص ٚ       
) ٌٙبد ثب دٙغ 3991ٔقشجش (ثیؼٛاع،  ػذغ ثب سٛخٝ ثٝ ٔٙبثـ
اص عشفیٗ ویؼٝ ؿٙب ثشداؿشٝ ؿذ ٚ ثیضٝ یب سخٕذاٖ ثصٛسر 
ٔبوشٚػىٛدی یب ٔیىشٚػىٛدی (اػششیٛػىٛح) سـخیص دادٜ 
  ا٘ذأٟبی  سػیذٌی  دسخٝ  دس ٚالـوٝ   خٙؼی  ثّٛك  ٔشاحُؿذ. 
ٟٕٔششیٗ سقییٗ ؿذ.   غیش ٔؼّح  چـٓ  اػز، اص عشیك  سٙبػّی
وٝ ثشای سقییٗ ٔشاحُ خٙؼی ِٔٛذیٗ وبُٔ یقٙی ٔمیبػی 
 ِٔٛذیٙی وٝ سٕبْ سخٕٟب سا دس یه دٚسٜ صٔب٘ی وٛسبٜ ٔیشیض٘ذ،
) 0691(  nevetseKسٛػظ   وٝ  اػز  ای ٔشحّٝ  ٞفز  ٔمیبع
) nigriV( 1دس ٔشحّٝ  ).3991اسایٝ ؿذٜ اػز (ثیؼٛاع، 
ب سخٕٟب ثثٛدٜ ٚ   دشیذٜ  ٚ خبوؼششی  ؿفبف  ٚ سخٕذاٖ  ثیضٝ
 2دس ٔشحّٝ  ٙذ.٘یؼش سؤیز  لبثُ  غیش ٔؼّح  چـٓ
ٚ  ؿفبف  ٘یٕٝ  ٚ سخٕذاٖ  ثیضٝ )nigriv gnirutaM(
  عَٛ  ثیـشش اص ٘صف  ا٘ذوی یب  ٘صف ثٝ ا٘ذاصٜلشٔض،  -  خبوؼششی
دس  ؿٛ٘ذ.  دیذٜ ثیٗ سٛا٘ٙذ ثب رسٜ سخٕٟب ٔیثٛدٜ ٚ  ؿىٕی  حفشٜ
  ثٝ  ٔبیُ ذسثیضٝ ٚ سخٕذاٖ ووٝ  )gnipoleveD(  3ٔشحّٝ 
سخٕٟب ثب ٚ ؿٛد  ٔی  اؿغبَ  ؿىٕی  حفشٜ  ٘صف "سمشیجب لشٔض٘ذ،
  ػفیذ دیذٜ  ثٝ  ٔبیُ  دا٘ٝ  ٔٛاد دا٘ٝ  ثصٛسر  غیشٔؼّح  چـٓ
  ثٝ  ثیضٝ ػفیذ ٔبیُ) depoleveD( 4دس ٔشحّٝ  ؿٛ٘ذ. ٔی
ؿٛد. سخٕذاٟ٘ب  ٕ٘ی ؽبٞش  اػذشٔی  دس اثش فـبس ٞیچثٛدٜ ٚ  لشٔض
  وذس لبثُ ثصٛسر "سخٕٟب دلیمبٚ  لشٔض  ثٝ  ٔبیُ  ٘بس٘دی
  حفشٜ دٚػْٛ "ب سمشیجبذاٟ٘ٞب ٚ سخٕ یضٝٚ ث ٙذٞؼش  سـخیص
  ا٘ذأٟبی )divarG( 5دس ٔشحّٝ  وٙٙذ. ٔی  اؿغبَ سا  ؿىٕی
  ٞب ػفیذ٘ذ، لغشار وٙٙذ، ثیضٝ سا دش ٔی  ؿىٕی  حفشٜ  خٙؼی
ثشخی  ٚ ٌشد ٞؼشٙذ "ٞب وبٔلاسیض٘ذ. سخٓ ثب فـبس ٔی  اػذشْ
  6. دس ٔشحّٝ ا٘ذ ٚ سػیذٜ  ؿفبف  ٞٓ ٘یٕٝ ٕٞیٗ حبلا
  آٞؼشٍی  فـبس ثٝ  ثب ا٘ذن  سخٕٟب ٚ اػذشْ )gninwapS(
وذس٘ذ،   ٚ وٕی  ؿفبف  ٘یٕٝ ٞبؿٛ٘ذ. ثیـشش سخٓ ٔی  خبسج
 7دس ٔشحّٝ  ٔب٘ٙذ. ٔی ثبلی  دس سخٕذاٖ  سخٕٟب ثب سقذاد وٕی
  ؿىٕی  . حفشٜؿٛ٘ذ ٔی  ٚ وٛچه  ٞب ؿُسخٕذاٖ )tnepS(
 ،ٔب٘ذ٘ذ  ثبلی  دس سخٕذاٖ  وٝ  خٕٟبییٚ س  ٘یؼز  خبِی "وبٔلا
   وذس ٘یؼشٙذ.
 5ٚ  4ٞبی ٔشاحُ  سخٓ ثب ؿٕبسؽ وُ ٔغّك ٕٞبٚسی    
ٌشدیذ. صیشا دس ایٗ ٔبٞی سقذاد سخٓ  سقییٗ سػیذٌی خٙؼی
وٓ ثٛدٜ ٚ ِزا اص صیشٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی اػشفبدٜ ٘ـذ ٚ وُ سخٓ ٞبیی 
یذ دس سخٕشیضی أؼبَ سیخشٝ ؿٛد، ؿٕبسؽ وٝ ثٙؾش ٔیشػ
(یقٙی سقذاد  ٚصٖ ثٝ ٘ؼجز ٘ؼجی ػذغ ٕٞبٚسی ٌشدیذ٘ذ.
ٌشدیذ ٚ خٟز سقییٗ ٘ٛؿ  ٔحبػجٝ سخٓ دس ٚصٖ ثذٖ ثٝ ٌشْ)
ٔقبدِٝ ثیٗ ٕٞبٚسی ٔغّك ٚ ٘ؼجی ثب عَٛ ٚ ٚصٖ ثذٖ اص ٞش 
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وٝ ) 3991(ثیؼٛاع، دٚ ٔقبدِٝ ٕ٘بیی ٚ خغی اػشفبدٜ ؿذ 
ؼشٍی ثیـششی سا ٘ـبٖ داد ٚ ِزا اص آٖ ٔقبدِٝ خغی ٕٞج
ثٝ ٔٙؾٛس ٔمبیؼٝ عَٛ ٚ ٚصٖ ٚ ؿبخص ٚضقیز  اػشفبدٜ ؿذ.
ثیٗ دٚ خٙغ دس دٚ سٚدخب٘ٝ ٚ ٘یض سفبٚر ٕٞبٚسی ثیٗ دٚ 
)ٚ ٘ؼجز وّی ٘ش ثٝ ٔبدٜ اص آصٖٔٛ tset-tٔٙغمٝ اص آصٖٔٛ (
سدضیٝ ٚ سحّیُ دادٜ ). )6991 ,raZٔشثـ وبی اػشفبدٜ ٌشدیذ 
 ا٘دبْ ؿذ. lecxEٚ  SSPSفبدٜ اص ٘شْ افضاس ٞبی ٞب ثب اػش
 
 نتایج
 85/2سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد، خٙغ ٘ش ( دس خٙؼیز، اص ٘ؾش       
دسصذ)  95/4دسصذ) ٚ دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد خٙغ ٔبدٜ (
 وٝ داد ٘ـبٖ وبی ٔشثـ آصٖٔٛ ). ٘شبیح1فشاٚاٖ سش ثٛد (خذَٚ
 χ 5/580(ٔبدٜ ٞب  اص ثیـشش ٘شٞب دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد ٘ؼجز
2
،) ٚ ِی ثشفىغ دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد ٘ؼجز ٔبدٜ 50.0<p، =
ثبؿذ ٚ دس ) ٔی<p 50.0، 2 χ  =8/472ٞب ثیـشش اص ٘شٞب (
ٚالـ ایٗ ٘ؼجز دس ٞش دٚ سٚدخب٘ٝ ثب ٘ؼجز سقبدِی خٕقیز 
 داس اػز. ٔقٙی ٔبدٜ داسای اخشلاف 1٘ش : 1یقٙی ٘ؼجز 
 
بِ تفىیه  surama.R ای: فراٍاًی هبّی هخرج لَلِ1جذٍل
 جٌسیت
 درصذ تعذاد جٌس هىبى ًوًَِ برداری
 14/8 97 ٔبدٜ سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد
 85/2 011 ٘ش 
 95/4 931 ٔبدٜ سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد
 04/6 59 ٘ش 
 
دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبٞیبٖ ٔخشج ِِٛٝ ای دس ٌشٜٚ 
ػبِٝ ٞب  3+ػبَ لشاس داؿشٙذ وٝ دس وُ  9+سب  1+ٞبی ػٙی 
فشاٚا٘ی سا داؿشٙذ ٚ اص ٘ؾش خٙؼی ٘شٞبی ػٝ ػبِٝ  ٚ ثیـششیٗ 
ػبِٝ فشاٚاٖ سش ثٛد٘ذ، ٕٞچٙیٗ دس سٚدخب٘ٝ  6ٔبدٜ ٞبی 
ػبَ لشاس  8+سب  1+ػیبٞشٚد ، ٔبٞیبٖ دس ٌشٜٚ ٞبی ػٙی 
ػبِٝ ٞب ثیـششیٗ فشاٚا٘ی سا سـىیُ  4+داؿشٙذ وٝ دس وُ 
ٝ ػبِ 4داد٘ذ  ٚ دس ایٗ ثیٗ، ٘شٞبی ػٝ ػبِٝ أب ٔبدٜ ٞبی 
 ).2فشاٚاٖ سش ثٛد٘ذ (ؿىُ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در رٍدخبًِ ّبی  ایفراٍاًی سٌی هبّی هخرج لَلِ :2شىل
 سیبّرٍد ٍ سفیذرٍد
 
ٔیّیٕشش ٚ  57/4 عَٛ وُ داسای ؿذٜ صیذ ٘ش ٔبٞی ثضسٌششیٗ
 ؿذٜ صیذ ٌشْ ٔشثٛط ثٝ ػیبٞشٚد ٚ ثضسٌششیٗ ٔبدٜ 6/76ٚصٖ 
ٌشْ  5/77ٔیّیٕشش ٚ  17/2 ٚصٖ ثششسیت ٚ عَٛ وُ داسای
 42/4عَٛ ثب ٔبدٜ ٔبٞی ثٛد٘ذ. وٛچىششیٗ ٔشثٛط ثٝ ػفیذسٚد
ٌشْ دس ػیبٞشٚد ٚ وٛچىششیٗ ٘ش ثب عَٛ  0/12ٔیّیٕشش ٚ  ٚصٖ 
ٌشْ دس سٚدخب٘ٝ  0/60ٔیّی ٔشش ٚ  71/2ٚ ٚصٖ ثششسیت 
٘شبیح آصٖٔٛ آٔبسی ٔٛسد  .)2ػفیذسٚد صیذ ؿذ٘ذ (خذَٚ 
داد وٝ ثیٗ عَٛ وُ ٘شٞبی ػفیذسٚد ) ٘ـبٖ tset-tاػشفبدٜ (
) ٚ ثیٗ عَٛ وُ ٔبدٜ 100.0<p ,  549.7=tثب ػیبٞشٚد (
) ، ٕٞچٙیٗ 100.0<p , 241.6=tٞبی ایٗ دٚ سٚدخب٘ٝ  (
) ٚ 100.0<p , 961.6=tثیٗ ٚصٖ ثذٖ ٘شٞبی دٚ سٚدخب٘ٝ (
) 100.0<p , 742.4=tثیٗ ٚصٖ ثذٖ ٔبدٜ ٞبی دٚ سٚدخب٘ٝ (
داسد. ثیٗ عَٛ وُ ٘شٞب ٚ ٔبدٜ ٞبی اخشلاف ٔقٙی داسی ٚخٛد 
)، ثیٗ ٚصٖ ثذٖ ٘شٞب ٚ ٔبدٜ 50.0>p , 417.0=tػفیذسٚد (
) ، ٕٞچٙیٗ ثیٗ عَٛ 50.0>p , 873.1=tٞبی ػفیذسٚد (
) ٚ ثیٗ 50.0>p , 469.1=tوُ ٘شٞب ٚ ٔبدٜ ٞبی ػیبٞشٚد (
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) 50.0>p , 079.0=tٚصٖ ثذٖ ٘شٞب ٚ ٔبدٜ ٞبی ػیبٞشٚد (
 ی ٚخٛد ٘ذاسد.اخشلاف ٔقٙی داس آٔبس
 
 
 بِ تفىیه جٌسیت در دٍ رٍدخبًِ ایهمبیسِ داهٌِ ٍ هیبًگیي ّبی طَل ٍ ٍزى هبّی هخرج لَلِ :2جذٍل 
 )gٍزى بذى ( )mmطَل ول بذى (   
 هیبًگیي±D.S داهٌِ هیبًگیي±D.S داهٌِ تعذاد جٌس 
 2/67±1/30 1/90-5/77 55/9±6/42 14/4-17/2 97 ٔبدٜ 
 2/79±1/60 0/60-5/18 65/6±7/49 71/2-07/71 011 ٘ش ػفیذسٚد
 2/88±1/50 0/60-5/18 65/3±7/72 71/2-17/2 981 وُ 
 2/50±1/14 0/412-6/50 94/10±01/53 42/84-07/51 931 ٔبدٜ 
 1/78±1/44 0/412-6/76 64/03±01/53 42/64-57/44 59 ٘ش ػیبٞشٚد
 1/89±1/24 0/412-6/76 74/19±01/14 42/64-57/44 432 وُ 
 
ٔیبٍ٘یٗ فبوشٛس ٚضقیز ٘شٞب دس ٞش دٚ سٚدخب٘ٝ ثیـشش اص ٔبدٜ 
٘شٞب ٚ  ا٘حشاف ٔقیبس ±ٔیبٍ٘یٗ ذسٚدیػف سٚدخب٘ٝ  دس ٞب ثٛد.
 , 832.2=t( 1/41±0/10ٚ1/61 ±0/10ٔبدٜ ثششسیت
ٚ  0/19± 0/10ثششسیت بٞشٚدیػ ٚ) 50.0<p
ٔی ثبؿذ. وٝ اص ٘ؾش  )50.0<p , 821.3=t(0/79±0/20
ٟ٘ب اخشلاف آٔبسی ٔقٙی داسی ٚخٛد داسد. آٔبسی ثیٗ آ
 ,  188.01=t( بٞشٚدیػ ثب ذسٚدیػف ی٘شٞب ٗیث ٗیٕٞچٙ
  سٚدخب٘ٝ دٚ ٗیا یٞب ٔبدٜ ٗیث ضی٘  ٚ )100.0<p
ی ٚخٛد داس یٔقٙ یآٔبس سفبٚر )100.0<p , 840.31=t(
 داسد.
ٚضقیز دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد دس خٙغ  ٕٞچٙیٗ فبوشٛس    
خٙغ ٘ش دس اسدیجٟـز ثیـشش اص  ٔبدٜ دس ٔبٜ فشٚسدیٗ ٚ دس
ٕٞچٙیٗ دس . )3ػبیش ٔبٜ ٞبی ٔٛسد ثشسػی ثٛد (خذَٚ
ػیبٞشٚد ثیـششیٗ ٔمذاس ایٗ فبوشٛس دس خٙغ ٔبدٜ دس ٔبٜ 
اسدیجٟـز ثٛد ٚ ثیـششیٗ ٔمذاس ایٗ فبوشٛس دس خٙغ ٘ش دس 
 ).4فشٚسدیٗ ٔـبٞذٜ ؿذ (خذَٚ 
 
 ای در رٍدخبًِ سفیذرٍدهخرج لَلِتغییرات شبخص ٍضعیت جٌس ًر ٍ هبدُ هبّی  :3جذٍل
  ًر هبدُ
 gis داهٌِ هیبًگیي±D.S تعذاد داهٌِ هیبًگیي±D.S تعذاد بُه
 ** 1/10-1/52 1/41 ±0/60 62 0/99-1/33 1/11 ±0/90 41 ثٟٕٗ
 ** 0/29-1/03 1/90 ±0/90 13 0/09-1/31 1/30 ±0/70 51 اػفٙذ
 ** 1/41-1/72 1/02 ±0/50 5 1/41-1/23 1/12 ±0/60 7 فشٚسدیٗ
 ** 1/40-1/54 1/32 ±0/01 43 1/30-1/72 1/51 ±0/70 9 اسدیجٟـز
 ** 1/70-1/23 1/71 ±0/80 41 0/89-1/13 1/61 ±0/80 43 خشداد
  0/29-1/54 1/61 ±0/10 011 0/09 -1/13 1/41± 0/10 97 وُ
 ٝ ثب فلأز **  ٔـخص ؿذٜ اػز.ثٛدٜ و 0/10(ٔمذاس سفبٚر آٔبسی) دس حذ  leveL .giSا٘حشاف ٔقیبس ٚ  D.S
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 ای در رٍدخبًِ سیبّرٍدتغییرات شبخص ٍضعیت جٌس ًر ٍ هبدُ هبّی هخرج لَلِ :4جذٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثٛدٜ وٝ ثب فلأز **  ٔـخص ؿذٜ اػز. 0/10بسی) دس حذ (ٔمذاس سفبٚر آٔ leveL .giSا٘حشاف ٔقیبس ٚ  D .S
 
ثب سٛخٝ ثٝ ٔقبدِٝ ٕ٘بیی خظ سٌشػیٖٛ ثیٗ عَٛ ٚ ٚصٖ ثذٖ، 
-3/070( 3/161دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد دس خٙغ ٘ش  bٔمذاس 
) ٚ دس 3/243-2/399( 3/961ٚ دس خٙغ ٔبدٜ  )3/152
دس ) ٚ 3/082-3/355( 3/613سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد دس خٙغ ٘ش 
 ) ثشآٚسد ؿذ ٚ ثشسػی3/651-3/904( 3/282خٙغ ٔبدٜ 
داد وٝ دس خٙغ ٘ش  ٘ـبٖ ثب اػشفبدٜ اص سؼز دبئِٛی سؿذ اٍِٛی
ٚ ٔبدٜ دس ٞش دٚ سٚدخب٘ٝ، اٍِٛی سؿذ آِٛٔششیه ٔثجز اػز 
 ). 4ٚ  3(ؿىُ 
 
 
 
 
 
 
 
رگرسیَى بیي طَل ول ٍ ٍزى بذى هبّیبى ًر ٍ هبدُ  :3شىل 
 رٍدخبًِ سفیذرٍد ایهخرج لَلِ
 
              
 
 
 
 
 
رگرسیَى بیي طَل ول ٍ ٍزى بذى هبّیبى ًر ٍ هبدُ هخرج  :4ىل ش
 رٍدخبًِ سیبّرٍد ایلَلِ
 
 
فذد ٚ  03ٔمذاس ٕٞبٚسی ٔغّك دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد، حذالُ  
فذد  87/7 ±33/11فذد ثب ٔیبٍ٘یٗ 061حذاوثش  
ظ ٕٞبٚسی ٘ؼجی ٔیبٍ٘یٗ) ثٛد ٚ ٔشٛػ±سخٕه(ا٘حشاف ٔقیبس
فذد سخٕه ثٝ اصای یه ٌشْ ٚصٖ ثذٖ  92/8±01/72٘یض  
ٔبٞی ٔبدٜ سقییٗ ؿذ. ٕٞبٚسی ٔغّك دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد 
فذد سخٕه ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ  891فذد ٚ حذاوثش   42حذالُ
فذد سخٕه ثشآٚسد ؿذ ٚ ٔشٛػظ ٕٞبٚسی  76/9±53/32
سخٕه دس ٌشْ ٚصٖ ٔبدٜ ٔحبػجٝ   53/5 ±51/52٘ؼجی ٘یض 
سفبٚر آٔبسی ٔقٙی داس ثیٗ دٚ سٚدخب٘ٝ ٔٛسد  tٌشدیذ. آصٖٔٛ 
 , 902.2=tثشسػی اص ٘ؾش ٔیبٍ٘یٗ ٕٞبٚسی ٔغّك (
) ٘ـبٖ 50.0<p , 910.2=t) ٚ ٕٞبٚسی ٘ؼجی (50.0<p
 داد.
سغییشار ٕٞبٚسی ٔغّك ٔبٞی ٔخشج ِِٛٝ ای ٕٞجؼشٍی     
 )6ٚ  5ٔؼشمیٓ ثب عَٛ ٚ ٚصٖ ثذٖ ٔبٞی ٘ـبٖ داد (ؿىُ ٞبی
. ثغٛسیىٝ ثب افضایؾ عَٛ ٚ ٚصٖ ثذٖ ٔبٞی افضایؾ لبثُ 
ٔلاحؾٝ ای دس ٕٞبٚسی ٔغّك ٔـبٞذٜ ٌشدیذ ٚ ٔمبدیش 
 ) ٞشچٙذ وبٔلا ثبلا ٘جٛد أب  لبثُ لجَٛ ثٛد.Rٕٞجؼشٍی (
 
 
 
 
 
 
 
 
خط رگرسیَى ّن آٍری هطلك بب طَل  ٍ ٍزى هبّی  :5 شىل
 رٍدای در رٍدخبًِ سفیذهخرج لَلِ
 
 
  ًر هبدُ
 gis داهٌِ هیبًگیي±D.S تعذاد داهٌِ هیبًگیي±D.S تعذاد بُه
 ** 0/47-1/32 0/79 ±0/21 32 0/44-1/02 0/29 ±0/41 73 اػفٙذ
 ** 0/76-1/61 1/10 ±0/11 02 0/54-1/21 0/38 ±0/41 54 فشٚسدیٗ
 ** 0/66-1/66 0/99 ±0/02 12 0/97-1/11 0/59 ±0/70 93 اسدیجٟـز
 ** 0/17-1/01 0/88 ±0/01 13 0/67-1/01 0/09 ±0/80 81 خشداد
  0/66-1/66 0/79 ±0/20 59 0/44-1/02 0/19 ± 0/10 931 وُ
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خط رگرسیَى ّن آٍری هطلك بب طَل  ٍ ٍزى هبّی هخرج  :6شىل 
 ای در رٍدخبًِ سیبّرٍدلَلِ
 
 بحث 
ٔغبِقٝ ٔبٞیبٖ ٔخشج ِِٛٝ ای دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد دس  ایٗ دس
ػبِٝ ٞب ػٗ  3+ػبَ لشاس داؿز وٝ  9سب  1+ٌشٜٚ ٞبی ػٙی 
ػبَ  8+ سب 1+غبِت ٚ دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد دس ٌشٜٚ ٞبی ػٙی 
ػبِٝ ٞب ػٗ غبِت سا سـىیُ ٔی داد٘ذ.  4+لشاس داؿشٙذ وٝ 
عَٛ فٕش ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس ایٗ خٕقیز ثب عَٛ فٕش ٔـبٞذٜ 
 ,.la te ramitaP(ػبَ 5ؿذٜ دس ٔغبِقبر ٌزؿشٝ حذاوثش 
 ,.la te nakraT ;5102 ,yluaP & eseorF(  b9002
ٔشفبٚر ثٛد. سفبٚر دس حذاوثش ػٗ ٔبٞی ثیٗ  ;5002
ٍبٜ ٞب ٕٔىٗ اػز ٔشثٛط ثٝ سفبٚر دس ویفیز صیؼشٍبٜ، صیؼش
 ٘شخ سؿذ ٚ ا٘شخبة عجیقی ثبؿذ. 
دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد ٘شٞب ٚ دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد ٔبدٜ ٞب     
خٙغ غبِت سا سـىیُ ٔی داد٘ذ.ایٗ ٘ؼجز ثب ٘ؼجز 
 2/23ٚ )4002 ,.la te htimS(دس دسیبچٝ اوؼجبٚ 1:1خٙؼی
 وٝ ٔبدٜ ٞب غبِت ثٛد٘ذ  دس دسیبچٝ أشِیذاْ دس سشویٝ1:
ٔشفبٚر ثٛد. غبِجیز ٘شٞب دس  )5002 ,.la te nakraT(
) دس سبلاة ا٘ضِی ٚ ٘یض 2931ػفیذسٚد ثب ٘شبیح ثشسػی ٘ٛسٚصی (
) دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد وٝ b9002ٚ ٕٞىبساٖ ( ramitaP 
غبِجیز ٘شٞب سا ٘ـبٖ ٔی داد ٔـبثٝ ثٛدٜ ِٚی ثب ٘شبیح ٔغبِقٝ 
فبٚر اػز. ثٙبثشایٗ ٘شخ خٙؼی سفبٚر حبضش دس ػیبٞشٚد ٔش
ٔقٙی داسی ٔیبٖ خٕقیز ٞبی ایٗ ٌٛ٘ٝ دس ػشاػش ٔحذٚدٜ 
سٛصیـ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ. احشٕبَ داسد وٝ سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد دس 
ایٗ چٙذ ػبِٝ دچبس آِٛدٌی ثیـشش ؿذٜ ٚ ٘ؼجز خٙؼی ثٝ 
 ٘فـ ٔبدٜ ػٛق یبفشٝ ثبؿذ. 
اص ٌٛ٘ٝ  )، ثیبٖ داؿز وٝ ٘ؼجز خٙؼی9691(  ykslokiN
ای ثٝ ٌٛ٘ٝ دیٍش ثغٛس لبثُ ٔلاحؾٝ ای ٔشفبٚر اػز أب دس 
اوثشیز ٌٛ٘ٝ ٞب ایٗ ٘ؼجز ثشاثش اػز. ثب ایٙحبَ، سغییشار دس 
ایٗ ٘ؼجز ٕٔىٗ اػز ثٛػیّٝ ی سقذادی اص فشضیٝ ٞب ؿبُٔ 
اخشلاف دس اِٚٛیز صیؼشٍبٜ ثب سٛخٝ ثٝ فصُ یب خٙغ، 
بثی سٛضیح دادٜ اؿشجبٞبر ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی یب ٔشي ٚ ٔیش ا٘شخ
 ,onnamossoR & odagleD-sednanreF(ؿٛد
ثٝ فلاٜٚ ٘ؼجز خٙؼی ٕٔىٗ اػز ثٝ دِیُ ؿشایظ  ).7991
 صیؼشی ٚ ٔحیغی ٚ ٘یض آِٛدٌی سغییش وٙذ. 
دس ایٗ ٔغبِقٝ ثضسٌششیٗ عَٛ دس خٙغ ٔبدٜ ػفیذسٚد     
ٔیّیٕشش ٌضاسؽ ؿذٜ  46ٔیّی ٔشش) ثیـشش اص عَٛ  17/2(
) دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد b9002ساٖ (ٚ ٕٞىب ramitaP سٛػظ 
ثٛد. دس ٔغبِقٝ حبضش ثضسٌششیٗ عَٛ ٔـبٞذٜ ؿذٜ ثشای خٙغ 
 48ٔیّیٕشش) وٕشش اص عَٛ  57/44٘ش  دس سٚدخب٘ٝ ػیبٞشٚد (
) b9002ٚ ٕٞىبساٖ ( ramitaP ٔیّیٕششٌضاسؽ ؿذٜ سٛػظ
 ٚ ٕٞىبساٖ nakraTٔیّیٕشش سٛػظ  78دس ػیبٞشٚد ٚ عَٛ 
ٔیّیٕشش ٌضاسؽ ؿذٜ دس  17َٛ ) ٚ ثضسٌشش اص ع5002(
سٚدخب٘ٝ ٞشاص ٚ  سمشیجب ٔقبدَ عَٛ ٌضاسؽ ؿذٜ دس ٔحٕٛد 
 ) ثٛد.7831ٔیّی ٔشش)  سٛػظ وشیٓ صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ (57آثبد (
-5/18٘شبیح حبصُ اص دأٙٝ ٚص٘ی ایٗ ٔبٞی دس ػفیذسٚد (
ٌشْ) ثب ٘شبیح ثذػز  0/12-6/76ٌشْ) ٚ دس ػیبٞشٚد ( 0/60
ٌشْ) 0/23-11/41خب٘ٝ ػیبٞشٚد (آٔذٜ اص خٕقیز سٚد
وٝ ثیـشش اص حذاوثش ٚصٖ  )b9002 ,.la te ramitaP(
ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِقٝ ایٗ سحمیك ثٛد، ٔشفبٚر ثٛد. ؿبخص 
ٚضقیز ثشای ٔمبیؼٝ ویفیز صیؼز ٔبٞی اص ٘ؾش ٚضقیز 
چبلی یب سٙبػت ٔبٞی وبسثشد داسد. ٔبٞیب٘ی وٝ ؿبخص 
ٔبٞیبٖ ػٍٙیٙی  ٚضقیز دس آٟ٘ب ثبلاػز ٘ؼجز ثٝ عِٛـبٖ
ٞؼشٙذ ٚ ثبِقىغ ٔبٞیب٘ی وٝ ٔیضاٖ ایٗ ؿبخص دس آٟ٘ب دبییٗ 
 ,nottooWاػز، ٘ؼجز ثٝ عِٛـبٖ ٔبٞیبٖ ػجىی ٞؼشٙذ (
). دس ایٗ ثشسػی ثیـششیٗ ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ؿبخص 0991
ٚضقیز دس سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد ثشای خٙغ ٔبدٜ دس ٔبٜ فشٚسدیٗ 
ػیبٞشٚد ثیـششیٗ ٚ ثشای خٙغ ٘ش دس ٔبٜ  اسدیجٟـز  ٚ دس 
ٔمذاس ایٗ فبوشٛس دس خٙغ ٔبدٜ دس ٔبٜ  اسدیجٟـز ثٛد ٚ 
ثیـششیٗ ٔمذاس ایٗ فبوشٛس دس خٙغ ٘ش دس فشٚسدیٗ ثٝ دػز 
آٔذ. ثبلا ثٛدٖ ؿبخص ٚضقیز دس دٚ خٙغ ٘ش ٚ ٔبدٜ دس  دس 
ٚ  ramitaPفصُ ثٟبس (فشٚسدیٗ ٚ اسدیجٟـز) ثب ٘شبیح 
ٛؿ ثبلا ثٛدٖ ایٗ ) ٔـبثٝ ثٛد. دس ٔدٕb9002ٕٞىبساٖ (
ؿبخص دس فصَٛ ٌشْ ػبَ ثٝ دِیُ ثشخٛسداس ثٛدٖ ٔبٞی اص 
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ػغٛح ٔٙبػت سغزیٝ ای ٚ ٌٙبد سٛػقٝ یبفشٝ ٚ دبییٗ ثٛدٖ آٖ 
دس فصُ ػشد ثٝ دِیُ سغبثك ٔبٞی ثب ؿشایظ اوِٛٛطیىی ٚ 
اػشفبدٜ اص ٔٙجـ چشثی ثٝ فٙٛاٖ ا٘شطی ٚ ٌٙبد وٕشش سٛػقٝ 
 ). 3991 ,noslenS & effeMیبفشٝ ٔی ثبؿذ (
) دس ساثغٝ ؿیت خظ سٌشػیٛ٘ی(  bدس ٔغبِقٝ حبضش ٔمذاس     
ٚصٖ ثشای دٚ خٙغ ٘ش ٚ ٔبدٜ آِٛٔششیه ٔثجز ثٝ دػز –عَٛ 
) دس b9002ٚ ٕٞىبساٖ ( ramitaPآٔذ وٝ ثب ٔغبِقٝ 
ػیبٞشٚد وٝ ثشای ٞش دٚ خٙغ اِٛٔششیه ٔثجز ٌضاسؽ ؿذ 
ا ثشای ٔـبثٝ ثٛد. ٕٞچٙیٗ اٌشچٝ سؿذ اِٛٔششیه ٔثجز ٔىشس
 ) ;3002 ,.la te sikartuoK ایٗ ٔبٞی ٌضاسؽ ؿذٜ اػز
دس ٔغبِقٝ خٕقیز ثب یبفشٝ  b، ٔمذاس )5002 ,.la te nakraT
)، 9991( kičloH .ٞبی آٟ٘ب دس ٔٙغمٝ اسٚدب ٔشفبٚر اػز
اٍِٛی سؿذ   akreveSثشای خٕقیز ثیششِیًٙ دس سٚدخب٘ٝ 
فٙٛاٖ سٙٛؿ  وٝ ثٝ bایضٚٔششیه سا ٌضاسؽ وشد. سٙٛؿ دس ٔمذاس 
دس ؿشایظ اوِٛٛطیىی یب ثذ٘ی ٔبٞی سفؼیش ٔی ٌشدد ٔی سٛا٘ذ 
ثٝ اخشلاف ؿشایظ ٔحیظ صیؼشی ثیٗ سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ فصَٛ 
 ٔخشّف ٚ ٕٞچٙیٗ فـبس ثش سٚی ٔبٞی ٘ؼجز دادٜ ؿٛد. 
 ±33/11ٔشٛػظ ٕٞبٚسی ٔغّك دس سٚدخب٘ٝ ػفیذ سٚد     
فذد ٚ دس 061فذد ٚ حذاوثش   03فذد ،حذالُ   87/7
فذد ٚ حذاوثش   42) فذد ،حذالُ 76/9 ±53/32یبٞشٚد (ػ
فذد سقییٗ ٌشدیذ.. سٚ٘ذ ٌؼششدٜ ای ثشای ٞٓ آٚسی دس  891
ٔبٞیبٖ ٚخٛد داسد وٝ ٕٞجؼشٍی ٔثجشی ثب عَٛ داس٘ذ 
)، دِیُ آٖ ایٗ اػز وٝ ٔمذاس ا٘شطی دس 3891 ,sreteP(
دػششع ثشای سِٛیذ سخٕه ٚ ٔحٛعٝ ؿىٕی ثب ا٘ذاصٜ ٔبٞی 
). دس 9991 ,nossnoJ dna nossnoJ(ٔی یبثذافضایؾ 
سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد ٚ ػیبٞشٚد یه ساثغٝ ٔؼشمیٕی ثیٗ ٞٓ 
ٚخٛد  آٚسی ٔغّك ٔخشج ِِٛٝ ای ٚ ا٘ذاصٜ  ٔبٞی(عَٛ ٚ ٚصٖ)
 ) ٔـبثٝ ثٛد.b9002ٚ ٕٞىبساٖ ( ramitaPداؿز وٝ ثب ٘شبیح 
یبفشٝ ٞبی ایٗ دظٚٞؾ، اعلافبر ثیـششی سا ثٝ اعلافبر 
ٔبٞی دس ایشاٖ افضٚدٜ اػز. عجك ٘شبیح ایٗ ٌزؿشٝ ایٗ 
ثشسػی، غبِجیز خٕقیشی ٕٞیـٝ ٕٔىٗ اػز ثٝ ٘فـ ٘شٞب 
٘جبؿذ ٚ ثب سٛخٝ ثٝ فٛأُ ٔخشّف ٔٙدّٕٝ آِٛدٌیٟب ٘ؼجز 
خٙؼی دچبس سغییش ٌشدد ٚ ٘یض حذاوثش ػٗ ایٗ ٔبٞی دس ایٗ 
ػبَ سقییٗ ؿذٜ اػز وٝ ثیـشش اص ػٙی اػز  8ثشسػی لاالُ 
) 5102 ,yluaP &  eseorFدس ٔٙبثـ ٔقشجش (ػبَ) وٝ  5(
اسایٝ ؿذٜ اػز وٝ ثٙؾش ٔیشػذ ٘ىشٝ ٔجٟٓ ٚ ٟٕٔی ثٛدٜ ٚ 
دیـٟٙبد ٔیٍشدد دس ٔغبِقبر ثقذی ػٗ ایٗ ٔبٞی ثب اػشفبدٜ 
اص اسِٛیز ٚ اػشخٛاٖ ػشدٛؽ آثــی دس وٙبس فّؼٟب  ٘یض 
حذالُ دس افشاد ثضسي خثٝ سقییٗ ٌشدد سب صحز ایٗ ٔغبِقٝ 
  ثبثز سٚؿٗ ٌشدد.اص ایٗ 
    
 قذردانی و تشکر
ٕٞىبسی دظٚٞـىذٜ آثضی دشٚسی  اص ٔیذا٘یٓ لاصْ ایٙدب دس
آثٟبی داخّی وـٛس (ثٙذس ا٘ضِی) خٟز سبٔیٗ ٔبٞب٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
ٚ  ٞبی ٔبٞی ٔخشج ِِٛٝ ای اص سٚدخب٘ٝ ػفیذسٚد سـىش
 .ٕ٘بییٓ لذسدا٘ی
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Abstract 
This study aimed to determine and comparison of age composition, sex ratio, growth model, and 
fecundity of the populations of Rhodeus amarus in Sefidrood River and Siyahrood River. In total 
423 fish were caught monthly from February to June 2013. In Sefidrood River, were abundant 
males (58.2%) than females (41.8%) and in Siyahrood River, females (59.4%) than males (40.6%) 
and it was different from standard ratio (1male:1female). The fishes in Siyahrood River have had 
1+ till 8+ years old and in Sefidrood River 1+ till 9. The average of total length and body weight 
was 47.9±10.4 mm and 1.98±1.4g in Siyahrood River and 56.3±7.3 mm and 2.88±1.0 g in 
Sefidrood River, respectively and there were significant statistical differences between these 
parameters in both rivers(p<0.001). Growth model in two rivers was positive allometric.  The 
condition coefficient of males was higher than of females in both rivers(p<0.05). The absolute 
fecundity was evaluated 67.9±35.2 in Siyahrood River females and 78.8±33.1 in Sefidrood River 
females and significant statistical difference was observed in studied rivers. Absolute fecundity had 
significant correlation with fish total length and body weight. The results of this study will help to 
increase the information available about this species. 
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